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El Festival Gest d'Esparraguera es un festival joven y nuevo: este pasado septiembre cumplió 
su segunda edición. Pero no lo es solamente por el hecho de sus pocos años, sino porque da 
cabida a la expresión de la juventud. El sello distintivo del festival es el «Encuentro de Escuelas», 
espacio especialmente dedicado a presentar los trabajos que realizan alumnos de arte dramático. 
Se buscó crear un espacio de convivencia en donde se pudieran compartir tanto las experiencias 
docentes como las de los alumnos; los trabajos podían ser obras acabadas o work.s in progress 
en donde se ha priorizado la investigación y experimentación del movimiento y del gesto. Esta 
edición contó con la presencia de la Escala Internacional de Mim Corporal Dramatic de Barcelona 
con la obra Sueños Peligrosos inspirada en Peter Pan, de James Barrie; la Escala Superior d'Art 
Dramatic de Valencia, quienes presentaron Laboratorios Clown; Estudis Escenics el Timbal, con 
Escoltes o Mires?, y el Institut del Teatre de Barcelona, con Skyline. Se becaron dos alumnos de 
cada una de estas escuelas (ocho alumnos en total) para participar en l'Espai de Formació, en 
el cual se ofrecieron dos talleres: «La Presencia i I'expressió física», impartido por Isabel Úbeda 
Puccini, profesora del Conservatorio de Arte Dramático de Aarhus (Dinamarca), y «La dansa 
a través del gest», impartido por Ramon Oller. Además se involucró a jóvenes de los institutos 
de Esparraguera. El resultado fue un encuentro muy rico, tanto para las escuelas invitadas como 
para los alumnos de los institutos de la sede. 
El festival se comienza a consolidar como una plataforma para el trabajo de los jóvenes, cosa 
que les permite una primera actuación en un espacio profesional: se becaron a cuatro alumnos 
para estudiar en Dinamarca gracias al apoyo e interés de la profesora Úbeda. 
La valoración de los organizadores como segunda experiencia es muy positiva. Se contó con 
una buena participación del público, incluso en lo que parecían los peores momentos (cuando los 
espectáculos de calle estaban amenazados por la lluvia y se solucionó con el traslado al interior, 
cinco en total), y para sorpresa de todos y aún bajo estas circunstancias la respuesta del público 
fue inmejorable (una media de tres cientos espectadores por cada espectáculo). 
Este festival también apuesta por la producción catalana, que representó un ochenta por ciento 
de la programación; el resto de las producciones fueron españolas y también se contó con la 
presencia de una compañía internacional invitada que tiene miembros residentes en Cataluña. 
El Festival Gest se quiere apuntalar como un espacio para la producción nacional, además de 
una plataforma de impulso para los jóvenes valores, lo cual no deja de ser importante cuando 
en el panorama nacional éstos son los puntos álgidos de algunos festivales. 
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